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AG ,n,; Tl 1HI•' 'l'Q'{."'iEH:-: 
TACKLE 
PllOVO COUGARS SAT. STUDENT LIFE A. W. S. f ',,\ I I \ 'l'IOS -; 'J'0\101CIW\\ " \ I 111 l H 1; 
VOLUMl-~ XXVI. 
= 
HAlrwAY MARK IS 
PASSED IN AlUMNI 
f UNO DRl~E 
llarber llt•ports ~:W,000 
ttipl ~ in Ct~h 11nd l'll'tl~l'S I~ 
Ottobt•r 18. 
,\ . C. Alu111nl 1Jbr1u·y\ t:ndow111,•nt 
._.Ulltl h11,·e p;IIS.Cli 1h11 hu.lf-\\llY 
I.OGAN, UTA H, WEONES AY, OC'l'OIIEU 26, 1927. 
J. Mark Holmes New INV IT TIO~ S Aquatic Sport~ Modern1TWO THOUSAND PARENTS I VITED 
R. 
0
c!~;a!:~~alion READY A OfflC[ Hot:!s ~:~!ize TO FATHERS-MOTHERS DAY NOV. 5 
Ycttr Ad ,•ance Ml'I.I lo 
Win Promotio n-<.:udcb Now 
Gow1 11K l'rc st:ritJe li Haily l'ad· 
tllinK for Gi rl ,i Who Lack rn~~ow 
Lieule1umt:; und SergtBnl ~. Joth Men und Women Must Mack Sl'lmctt S hupe. 
J . M11rk Hulmes la lh u new Cud • <.:all nt CuJle l'o sl Office. :\u\ t'ICl.l' ~lrl uu llu· I . 
Fr('c Fct •d 'l'hun idu v 
For S. L. J11k,;lin1:cr,; 
M•·111t,1·111hlp •JU \ht, l'itud, ·ut l,l(, 1 
1111rr ~1'111PIIIU('N nh·llllM mm• • t lu,n 
11 con 1l11uou 1 ro1uu/ ot 1thuh•• '/'u 
ltltorrr.w. Ill tW<'h~ <,'dlJ( k, Mr 
Official ll cdita lio11 of 
Stadium T~kcs l'la cc 
Saf urda y Mothers to 
Sec Gam e Free. 
, ·,~,l,•y lil•M 11n,ml M••· 1,, 1 .. ,u,111 ◄ <1 
:~ ~.t:J:.: 1/
1
:::c ut~,
1
,:~:;:
11 
~::::,•~Mtu:: NOVKMBER 1st 1$ OATK ~·=::°"t·•: •1: .. t:11,:t 11~:.:::.1,~:·,1i:1w:,.1::11:• :,1:::1.~"i',':~~,r~• ::;~:!;::1.,,.; ~ (~·,: ";;;~~ (~1,:::'.;;•,~ , ::::.•1:,~. ,:.•,::~:l~u·ll'.~~1  th ei r 111llitar)' puraulb this ye ar . 11kt' riJ:U1'1• \\hid, hl\lh>fl l:ll~lr.i "' 1,t11 UH .. ·t tn tht· dh1lr•~ ro,,m Jui,t 
llul vu l h .\llrt.-tl wn 111, ...,lult'U )l~n Ur~ed to Make J>rompl ;,:::~:~
1
:ll~ ~'.,,::•w,'.,,;•,:'.::;~i•;~t,'.,,u~~:.1,~"'.l:~r :::'1n;' 1:i~Q t1't:,~:.1r ~~:•~:·1:1,~\ i;;;;~.. UIC in l'm ;;,,uu- l'lt' ':I. hl ll't 
Cn11111l1 1111d Uattullon Ad,lutuut . l:onnccltons With l'urln cn1. 1',., muuy .,f 11,.. •~•••ht .,, ,.,11,,, wl~~.,'.: 1 •::::~':: 1....,
1 
,.,11,,,... ,Muu• hi lu S 1,e ·ik. 
~•: ~k: ~ :;;
1
•:::lt:lll~~:· :~~:O~II~ I - ➔ - \' . 1ul1Cht 1>1.•llt•r h, ,J1<• fur n ru•w 1·rn of :t~~••d tKr/' i"' 'tl~r i"I ltu · Stu•kll l I J ~II•; 1 th ,utl 1,4,,, t,, r • ,I y _,1 l hfl 
~~;.:,,-::,:,'.:'.·~;,/"" ,om ., ::;;:::::,:·::;, :: •,"·:::::' :::~ ~:::: :;::;:::,,~:~~ ,::.:::• .. :::•,::::,M,II "":::, • O '~ O •"•♦ "_• -- ~:•.::~•;;;';;_:-,_:,,; ;-T:: / t;:f: i:i~ 
Ca d et MuJor H olmes 111 ~ S1JII- chocked 111'.tl ndjll 11.h:d ."u that' In ~ :;";.;:::~~h~"'~:.:,.1::·;~·:.rl; .. ,1~, 1::,'.t' ~:::,·;~:i~ Student L,f e to Appear ~:~::::;~. :11~:1i:--· ''" ::· Ir ';:· 1t,; '',;,·,: 
',•,,r mnJ0~11,1g In lligh'lfH)° i,;ng lucor - ;:~~l~~IIIITl~~~~tl:;, ·~1:~~1 ~:II di::~~ ~llh"Udl •• l'l.'t'II mur,• l u ,1 .. uuuul. :,;~ Each Wednesday ::::·t~:·:\ 1~1;,:;.-:i :;·,','." .~r:· 1~1, :::!!,. 1::i'/1'.',.' 
i::. l ie 111 inc mber or lhe Alpha wome n will be 'c Jlp(•h,:, d to c11l ut l 11,,1nuu. It ~ht' 111 ,,r tht' nol1·uuo~ ..1 Th•· 11111,1;u1 him: r,.,111r•• ,,r ,1,-, 
Gmnum l' bl frnternlty, HUii ll11M th o col!e.;o llOllt offlco (or th e ir phuu1>sli:,·11sln u,,. y fu r luu~ l•11 11, ,l.1)'·11 ,,tthltl, ...-111 t,., 11,. •,rrl•in l 
Lil'l'll ,11111t: iw1h·u h1 3.lllitnr t um\ h1v1111t1on11. ,t umt 11.,, ,;".'·h,I tt,r .. uc. II lt1 111<· Friday N un~bcr Gootl Only Fur :~t~'.:;;•;;,:rn;u ''[ 1~
1
';;,r,-":,;'.'."~~.~,'~ ,'',' .• ~ 
ber b• • Jutl 1'1Jl\ll"nL'\I fro m Snit JAME S HENRY LINFORD ~;11"lncc rln1, olrc lcs. Ati WIii< lwfol'tl :011111,unt'c1l. Tul« · rc;.1nu• or 1<!cudcr111->.s, ,,r ~·vuth, ,,r . . 1•,,Jor,1<Jo /\ c· tu wh•t li•,••l •l , 
Lat u Cilr, \\bONl ht• S\lullt ll !cW l'rnfc ~sor 1.fororcl. wh o ii; ('1111tr111t1,n All tlr i;t }'Cltr itd'l'IUICed 10110 arc day n li;ht, Novcml wr ht hi th e , .. ~<Ill)', =-•JI\' On,l II'•' Jw, ·\! ucurl)' Hi st ory an d La st J\1111ulc •'11111,, "Ill h•· Iii• IU<J'4L hMly 11,n[,<1,l 
'-1•1' l:l•t woe!. lu th o lntt'rull vr ~~it~~~ ~~~\~er:~;t~t:~i;!~!· s 1~,:'~.~:~:i 1t11110\111od secon d 1.1oute11i111te for <hitO ~et r~: n th~rc ~iui;~~~ :;~11Jn•:~~ :,'.;~11 · ~;: 1 /;:•::'.'.~;:,. 11::r 1:::~ ':.~~::(.,::: Announcemcnl s . :;;!/~''.t(:11! ~''.,';1; :,'t:11'..'r 1)::~;J.;~ ;,  
t ho «1m1w.lg11. :111,~ut11111C"1' of 1mrt-nU Xu1·,:,mh<'r S, ::it <~1:;rrt:~.r. tl11• ,\\,:~,~r:d :~n,~:.: ;: ~ •. ~::11~1al1 ba \-c u:iou ijOCured nthl,,;k d!'p:trl m;nl ,·mrn·~ lo th,. II ft -::~~~ I ifl',. will ~l~~rl::~ 1;~::."11;;:r.; \::•'i;,.1,,'.~ ';:;"'i;,:: 
Ma111ti;cr Uar\i<'.'r ti-l.tt~•,; 
th
at a p "d E G p of ~•tr:st Liout cmwt s " 'Ill 00 cho s- ror th o CTent. Th o .\. \V . S. coun- r, .,.,.._l<', .\n-drdlrn:: , ., J,pr, llw i:lrlK lllllk er~~N •;: 11111;11" ::i,~car~nC(• i•;irh r<',:l~lr..L,011 <·omu,ltt«• ".'IJ 1, .• 11,J 
tot al Of Uli.t.100 In \:'a~h ~l<'lllfCti- rest ent • • eterson !.!II rrnm theso men. Cond uct Ill ('\\ II detcrmhHtd ~O l>Utk o thu \ia11 111111 n1·r l>if°""''li llllh llu- fulry -llkt• Wcd~IC~•lny ln,;tc:HI of on Vrld;i y. ~~1,~;~1,/:;,;;,,:•f,.(:,::"~~ n .,;,h1 ,, " ,r 
'llllre recl'IYed to OclOb<'r IS . 110 rlrill, clus "·ork, and pcrson1&l a C\lncUon th11l w ill bo ro111ornbe r• 1,n ,por1i .. n,; u t u ,rn~h •lul, tune ouly Tll oKe conncctc,d with tho 1,apn Th <' i.-r,,.,t ti.,~· ,.m,1~H/ ltt•·f•·M at 
:: :~1:~•t:~,~~::~(\:; ~_e ~:~~:::~! n~ Welcomes Parents ::lt:ac:~~:~;l\~l "~~k~;1\; b;r~!: ::o~:: :~.n~~ ~lo!;ug~:c:~~ ~e )'(';1r as au ::: ~li;t::~~:~~ 1:~ ,,i,:1::~li~:: .,;~~.,.,.~; ,'.:.\·:: ,·;,: \~~::lk bolh~~1or: :::1: ~;:,cc~nt~~I:~~;:; ~t'::~1~.~i.i.'~~r:·:r:1•.,'i',!•:;l:;·,~.:':'{~·:'~,::.::·~~ 
~r:a~;'.
1
~ \?o~·:\0(.': 1: 1/.ea:,~
1
·~
11
g0•11·~: In the following stateme nt ~.
1i1:~,. <'::~ 1~.:,1::.e d,_I, S~c~;iu, l-~~:; glr:•~11 ~~:re:ec t'~·:::1.: a~~~,;; and ~::~: : 1:::: h;~ ~11,-.~1·,:,~;1/1un;u:~1., 1;·l i;~ :i1\~n u; ot~~ 1,;~ ~~ilc~~11~':::1dre::~: : ~1.~;;,,•;r 1:1 ~',':, 1". ~~~:'"i' r:! 1111. ~•;;, 1 ,:,~. Count y hlt:b tiCh001~ sulJllcr iUt'd the College president voices .r . ~·urr. 1,;nh·ln \\"h: uni. Wm. w. member s or tb fl facu lty ...,-111 act l1~·r lf1~ .. nu•I d,L.._,11,. nrul n ><prl11i: tu 'I t t he c-nd or th o wc••k. 1i.,n•nt, _'" Nll•·r ""Y • ,n~ 1h;Y, ,11~1 
::u! ~ rc:~~ 
10 
~:: 1-1~:~d~r ani~U:,' the sentiment of both studc nls 11:1u1mond. Wen dell l' hl\ll pa. Ve ru- H 1,u~run" uu l 1,nc,·vu,•i;scs fvt• tin:- 11t.>r .wulk , . Gc•n,...rnth· cun llhh.,red, ,,,., n~h- ;]:':};~t•~! th ;;u,~-:::~•:\ 1:
1\ 1~ 11;; ;.: 'i',: 
t.:tder , .• Ogde~ irnd Losnn . Jun io~ and faculty: ~1,..,~;: mu~;;r,;111,uuesw:~. ~-:~~;:'°ltl°:t oc;::~::,1 y. lnl'io ,1\vus uuuil l.tc c. ':,~.1.:~,.,:11:111~:v: ~·::•:,1,:,1,,;::":: ... r':~. ;~; :~,\:~a,~e ~;:pe/ 1·1ra~t~e/u·;;11~:.:' ::~,..~ ~l~n:/~~'t;••:t;r11111►-~~ ;•;,1~ •;:;:1;1,1; :.,'.:;:{ 
!:e~btt:~h ;.°~~I :~"a aC~~~:\~i:lu~a~('l~l~ •"1'11' l'l:ih \,.!n q1 llnr11l I vll~,;c Is r.ola 01,eu n11d ►~Ill s \\'ade. , ~ented at lll& d oor In orde~ to llu :. l,ody.~"·•mtlfyi111!' m<'lllum uf It I~ ('!lh•·r a dull ~ctteratl<>!; or ~~d~:,:ioh:,-r;;;,n:,!.1.:'.t 11.\
1
,•
1
~,~~IL)'\~. r;• 
uu■tr:~'~:n;r 1~=\::~~: ( 1::eg~: ::: ·~~l:011;~:: :1111: 11::1;\~ ~:::'.••:~;nm~:,~ n,•~'h1• ~•~:::•,:~1~:i;:ll <'~·~•: r. ~~;~:in~~ gal,: 11 a::~~~au::~u aro urged to ;;;·•:'.::~•:;\.,:: 1:1:~~1:~ ;:•,: ... :.~1:~:1(~ ~,',1; ::~¥~::: m::i~. Jumhlt,d 11a1,.: or an - :~\: 11~~~~'.,m auti Ip~:• I ,.IIJ 01. al,J,, 
:: ~l~(yl~g to tho n!onib <'rs Of th~ IH•ulth . Its --rmlnnl<' u;:rit'nlturl~lij. l:lurk. nml Goori:c .Jnduh. C"lor e:all for t heir luv\t :tll OUH prorn 11~ly )IJ(·t1l 1...,untr honon;. ))11iu11ului: Is ,\ll rcport H. UC'Wll lle:n .,, or all· t-r~\t 6:.;~:.:;:;ti,t't~';:,.~ ''!-';;r 'l" ~~•;~:i f'r~\~::'.:f:5:1~~::? ~~; ;:::::::'.i~ .. , tl':~:'.,:'.~~::.''i:,1::~:~ fri5;:[~~rf~·::~::::~~,1ig :·,::,·~.:.·.:'' ,:•IY """"""""~' ,, '.',",::::'..";::,·: ;~·:::::~; , ;:: .:: •. ·":·.::: ~ii:~~:::::;::tr',:~f.i:~r{<~{ tiiI~i;?:S:':<,.':l:.~t.:::i:,;f;I} 
O 6 Stewart 'J3· r.11d \\", W , ll<,U •
111d 
m 
1h
" Ull,S ,. .. uut 111•~ Ille platoon guides ;ire Sterlin g Ric!, Student Bod.y Council ;:irL -i. tllt,mhers O( lhe 11,h'um· .. t JSKU(l nnd not l,\ICI that - I' ' (':,mrm ·, l' !l)!'t~. un•ln th •· ,llrr('• 
cor~ rilou ' ' world uud s1·1·k lo do l'hdr fu ll ~hnr c lltdll. Owen Tarlor. Je l!se Nelson, D u N B dg t liwinm1iui: i·l:i,;,, INUj,;,~l the l)t·ntor 'ru1i;d:1r. ,,on or 1:,,,11 '.\.hwud1 l,,,11, wll: l•lt' , 
H e;: e (:!~1111 oc 'iH 1,·;1tl. \:1 \J(' t .. r . \\ 'l' I'!.. 'l' t,wr h'.ll'C l'.ruu~ht ~rent Donald Cruls h11nk, Royal _crook, r-aws p ew u e Hl~I ~·rosis li fe l<lll'llll(' 11',;t, Tlwy nru • ~.i;\ ~~,ti~1;·ti~!"~/::~1~i',!-~~r•·1,1 :: . .. \ 1;~ 
b bscr ' oh lb J, .. ,iur 1" 11" ,, ,Jl(jt(' h' ilrllh ; or Cnrly lo Maugh n, New(' \ Eltason, 1lw first ;.:iris .. r lhl>< h1Mlt111J ..u It) New]y Reduced Rate lad)' ~ nn-~' 'j't,,, 1,l,v will he 
cent or II! nicm e r~ ~I ~lass lhdr ht1,•_:rity. T he, <'o!h·::,• fc>{'l'!_ Owe11 0!11en, Ar.thur J. Layton. ---- . ~ 1,n,;,, 11. 1•rofn•s"r l ,1•nf ,,f ·l•rol'u VII{' F F h a n isln::r1 Ju ,h,. ("nli•·i.:•· 0,\u•ll1 1·rlw:i 
"•ft~ 41 ~:-3 Pfl.r ct'nl. loe;e !<'con{\ lh.it f1:,; f:rl'~h•••l" !fl1n'n.:th Is h{ Us Horbert T . Or \fftn, Alfred Shaw. 1927-28 A.Uolment •Increa ses of t Ille tun,oust ~wlnimt m.: tn ;tr11c• •or re S m ~u~Un.: :il ~ 111 I'. rn ,. 
::IU; 7.0
1
•,pe
1
;
0
:1:~.r.a:d \., tile rlllO h11i111:_11~ ,,, mm·t. ~11th II'.'' . ra_ih::-s IIII<~ Herbert Fletcher , Carl' She((lolrl, ·Publication Rcvenue-Debal ts Int ~ hi th o ist,1I(', cvmh11·tt~I lh t,!K' t,.IC· Class Cards lh~!t: 11~'.;:::1!/r ~r ;:~:. ,t~l Hr1, . h~:::. 
Anthony Euwer Holds 
Student Interest 
Logan High Grads Brand l\'ew Dud s 
i;,arr 1oveitl~ ilmkul l,il'c +---- .- -.--- - to Meet Friday , Oct. 
Tall,, On 
,; t .\1111,.,uy 
1:,rn,•r.,.,,1,·IJ,-, 
!\1.,1ula1y, , ·1,1u1, ,1 Ill~ lull,,•! ""'1 at • 
L,·n!iou, ,,f JI,., !11•1,· I l•1<l,1 m,.J t,, 1'I 
df,,·t IL thr,n:;t,.,,,t 10 111 , ,1,, 11 ,.,n , t 
bu,· U(,·11 rt'\°t'llll) f\llL•l. .\ftc r Durran i Discusses 
Iii~ w1,·kM ur ,.._,ugl,.h-rnllvu. Ilic r.,1. r Pies ,1111 • In lWW 111n•k tu U,{•u~nn· Tlw ~,,1,j., t ,,r I,( 1, ,,.,.,, 1';•1~·r 
l~l~~:i ~=~~.:;;-r~;;k !'~\~0
1
11.~~lle~: I . Sllld cnt ~ ;; ~1 p~~::: ;111 \\' orrkd chlcd opo u lllJ th e dat e for th o Returns 'from I Event f ul C I L Ito, llf, (,,,,1~. 1"1111~ 1,n,l ~u•1~•1l<IPr,. lnstl'f ul•, l-t ,,.. "' I 11,·r • l1 \ 1111 ,,ti<•I• '" 
11,·riudk•l: .\! Hr)" ll cmh-n.on, fell · 0-----------➔ :~~~:!.Losnn High Se bool Home Trip fu Coast Schools On tnucdou Pago~·our ly 1,1,11,11~1 \\llh 111" ,,,,.~,\ ,,,1 .. r,., llu• 1111!.nl!,J •1• 11,,,.1 .. • .. ,,.,11 
~:;; ~: 
11
1
1
:::u,~'cl~~';;r;.'1~. -11:~:nltl:~:·: l ~ lrnH , .... d :,y .. r lilt' r,1,,:•ul11:: cle~~~ - ~:-;:cr0:rt a"' 1~~n~::n a: ~ ►:n•ryl,.Nl,1° ~to l<l.'t on~ Clinton Vernon Leaves ;~;.:::::~••u;;;:'.1" .~·.:11:•~(' .. ,~::;n,;::;~:~a t:,:;! ~~,1 ,,,1i.~ :l:·1:· i:-1 •• "~··· lu 
.-1i.aui;eo1: Hulvll Wnll.~•1·. l)lll~t: re• , ·,•n•mony .. r 111,• um,ll 1,>u:.:,~, r,r l!Cfflbl)' In wlllch only alom nl or !\lnrl1•r un 1hc t·:tlllfl'U,. Hi!ldll nfu•r Saturday for Law Study ,ou,I th(' ~,mlt •ul ·~~ti· o,,uunl , .. ,ll ,,1,, I • I"'" 
JMJrh:1">': IIUhJII :-.,u ... m. !\khln J:rn• ·~'. ~,.uuum~lli,• 1,1idt1 uf ... . \ , , · .• , lhO schoo l ~:lll t ako .'' .~( l . '.mm ed: hi s ,·1111, r,-. 11, ... , ..... ,!fl. li t· l'IUUl' l,ud .; At Washington School d,1 .. t/11• :---, , ,111..i, 1,ill 1~• :11,1.n•>.I f,11,• 11 II, I 
. ~!!~Bi~~~ ~~~f t~i~t~ ~ ~!Ill~ ~ ~ilt;;;;.~;;¥:;iii ~!]i~{i~ ~ ··:i~::· .: ~;;/: ·• :.-.: 
;-;'~;.
1
"';:,: 1: / ,:~1::•:t J 11!:1:~\l·l~~1 1~~~1;i,1'"1,'.~'r;.: .~11:~/, ,':11_:1~;.11\:/ 1:; ,.:h:.:·.~,r 11~~~e w::;"~o u~: :, '.~tl ::u~1: 1, u~:: :t::~.e~ 11;"' 11 ,i':~11,.1,::: 1 ;:u:::~,l~~:~~_isi;~~ ~:c!en:;orr,,;;::~r H ;tl K~:~;,e; 10 ~~~ . '.:;:1:'.~:~"~1,:::·.:•111:.:~••~, ,t';;"'(::;~· :;;;-~:~t~:.: Si,- t_\ ~<1• 1 )al e S1111!11,n1orc -. 
'flll .1 Yl'ur. u,i Ju 1,tlll'r )1•11;,o, n / t••Uf" .,, the f1u,.kl'1 fn twr hun,I IN• IJlrd at 5.30, The aUa lr "'Ill be (Vnn w llwlr ,;lrnits nn, I l'h l~•rln;.: ;,r e Gcori;.o Wns hlni;to n Unl,· eralty or 1:I""· uruun1: 1t,1. pu~r,•n< ,.( hi-. ,•ulvr Enjo~ :--c;i .. ona l 
;.-r•·1it 1111111,.,r of ...twh-11111 lrt<'J out 1im:." hi•lo.1<'11 rr,,111 •l~•w It wnM i.ur,t ~trkl ll' lutorm 11I. Tho (('11ture11 ,lorw ,,1,.,u 1111 11.,.0111,,,r,.loty lnri:-t•r tho (,('Orgetow11 Institution. rii\ ,1.,11111111 •,.,... 111,,y ,.,.,, ,.111,.,1 
f.,r tiluft j.,h,.. ,\m l. ll" h, ot.hl'r ,t,, t..JI wlml tli,•y iwlm,lly IH•rr. J ,.[ th,• pr oi:r u1n ,~Ill . INJ tuu,.18 lllld ~<1llP limn irnythln i: )°cl llllc cni,teo.l CJintou lllnna to rnako tho r l.:tit Nldt• lll• ,.11 11,., ,., 111,. Thrilll-r 
Jt-nni. 11,1l .. , ,•ryl~,.I) ,,,nhl 1>1.· cl- · tmrl 11"1 J,..,,r,l IM'f•,n• ,,t ►:~ ki uu, 111,:-,.. mu11lc11l numb er11 glv eu by former ,.1 the l.(>Rolll s,;,lux, I. J\1/a~hlni:to it l ~lr1 hy 11utomoUIJ,,. w,, 11,.,, 1,rltk,~l 1,, 1111 liuwr 11 -;--,I r ;,u . ll■ uy 111,1,lktrnl<1 ,., 111111,.uu l 1111. I 1,:11, . .,. !llut E~khu <J>I wen• 11 1t udenu1, r-:vr11rn11 ll 11m!lton,rorm er n ,,rkrl<' 1 .,,,,11 th,· 11,.xl ><lvJI uflt•r l!s mother will ac.cou11,11iny hl111, fl ''1•lm: 1,. ,,i.~,·n•• ,\n ,.,,•r•b.•~l , .. ,. 1 l••i.-•·t ~••i<i 111;:,rt t•1i~' ••cru 110!0\~I t,UI l,y "rlh·MI of ~l'•'.'•·l<-te .,( ]WWH /1 l,('hH:" ll1·h11: In I.Og1&n Jl h:h ScbO<ll 1ir lnctple wl: : Otl" h,ul 11,sorl.,,1 1,1,'Hll fro m l,u1\1 ~: t~l;~•~nd 1' 1i':io l• ~;11•;:;;,.I h;:, ;~::~; 1, • .;_1,,1• wltll ,,.11,1.,.•·;ul " 111:..-.. i ;h,,"·1~ ~.,: 1:1,.;,,-or" ,1., 1,. ,t ,.,,.11, all Iii 11~ l~r al,Jllr,- eltn11IJ t., 1111~., uf tlu· lr 1'olnr r('td<m~. hut lo lhluk r,t lhrlr bo 1 • llCdlll guest 1111d t ho mul 1·. ~. ( ". nrul S11111rod . J..:iisilvn co u ,·entlou th at wl\J lw rJ,,1,•,_.b dui, 11 11••11 "~ "" "'. ' <l.11 n or ~1,rr 1onu~11, Th, hoi, 
1
,..,1( 
,llff 1-n~1t 111tllml~ IO'A1Jnl ,.1 ,iff work. IN'>ho:l' um,lt• Into 1,f1.,. 111"1 n•tl•h•• I hy ei,eaker. (lu 1111< w11y 111,rn" lw wl!ut•~, 11 1tu• held at Columbu s, Ohio In NOi'• lo('\•I. •·I IIH• s.:11~-..•1111rltu l'"mdllh,,: pl~c,• n 11,. JI<" J l'.tlal• lnlr 
\\ ·1t111;:::1w""' tu work rlllt'fl llM llli.:Jlly H d•· IJl.:,.,I 1~•,1,r" \\nJJ 1·urlou~. WhHI Iu the CY('nlng. th e 11lumnl 10l\l 1·. ,,r L '" ('<olo•rudn i,:mm· nl ~,111 f'tnber . ~Ir. \'ernon 1,. · J•reslUcnt 1111:~ 1wr, .. u,1., 111 nur ,l,,•1,· mc,\ •11· l,.1a. '.\,,!Nfl . .,,. ..,ll••••I '" 1 
~b~I!, ,:.,,::t•~::,:·:":( i~• : ,,: :t ~ ~;:: ~ia•:~:•r;::~~itn;; 11;:,r:~o ,:;11·~: IW::::::: :;l;D~tnt; ; ~;l:ll('!mk~:; :~3· J):~se n,: !.:\~:.,~:.·\,;,~•:::,.,~ :::::h•i: 1<1111 111<,rt• ~-~J::li'1~ ~~::1 1;is Dbr!~lu ~~l,,q~!.<',r t Al ::1,::,'i:'~,. u ,: :1.~~ .. :~.~1:·,."t:1~ ,.'.:1:·i:.';;:•::~ :•,;\ ~~~I .:;:1t' r, -•~•I•~;,. ll•~.;, t t .. ~;I, 
hen. tlunc ti,,. :rlrl rnm,• up on J,er "'-t'Oml dancing 11arty lo l>o &h'Cn In the >·.,r ~u tunl ny·-, i:nru,• "hl,h 1~ 1,1 J r., fornier t.>tlltor of 8111:;,.,u ' 1~1~~ fr., 111 11,,· "l'l""lt,• ,1,1,, 11r 1111, r..,,.1 d:111<'•>11, 1"11 1,,1. th "''I ~•m, 
t :.d, ,,. ... 11t11fr Lf)('Llll11.•r ... 111 lie ;•X• n,nn,1. ·r111,. t ifllP , 11,· l,11,1 /1\HII•• II tchool l)'lllll UI Uut. IH• l11'hl In 1 .... srnn, IICW ~11111111 ur,., alrPfltl)' IO<'ated. a\onl{ Willi II('\, P" ldh ,1: •-,,: , ,11,....1 ... , , .. 1"1;111.. :;~: .. 1i:~j,,i. .. ,I 111 I 1 •t•h"' 11" 
~~~~~r ':· ..... :~1·~:7..,,•;"'~::~':,itnfu,:, ,,~! .~:t0 .~t:i.:h~:~ 111~~:.' · ~ . ..~;.~im,'.:~~. thl:he,·e=~lc~~;Olt:~:I :~tl~~~orv:~ :: ;:::~,,:.~111;:; .... ~ .. ~:::· 1,,11:'i1:.,;" 1r<O th '' ::~· ('~:::--r c~~~::: 1t:~0~7t1 t~ ~Plc 11.~::· 11";f,ii::·111•: ,·:~::~ •. 11'.,',',:::·1",~,..1'1.'.i'.'t11:, .. 11,i I Th,• 
llll ,.,-f In 11111 •luff <lull,..... "ill run• Tb1• 1m,r.l,•m of horn" ..,,,fll! ,..-,ht,! , lllcka1an, 1:re~h)('n t ; Lu <'.'IJIC DI.air. .'!Ir. ,\fnrt, ,; •1t11l mMk•• ;1 d ,•t-.lh~I IIN!ly 11~ hom e. l"•·l.un,,1 fl'•III 1tlthi11 1lw •·ur,fln,--. ~!:~ ~-11/ "1r 11:1"11\ 1 1 ,:•.•:1 l::•l lrlbut,• luW11nl 11lll~tni:- l11t' ufreude r l,,1t 1t/1n1 111,.,111 111' t:~klDltl J)IP~~ Vice jlrCllldent, l.sura Bankhead , r,-1MJrl v( bl" lrlJ• In lllt1 l-ltuih•ul !\Ir. \ 1•rn .. u Im~ lo,,•n >Hllr,•I) \u. 1,( :~-,I ••11 )l ,111,lu) •·.,1,-i: .. 1m: ull 1,r.· ;ti,, hall. 
')D lbt: lallO(/ ~-♦ - _-;.\l .~ ranl. • :~;ta :~110 ll li:h ~dmvl ><lmh•nh• Jlo,ly rm't'tl111:: un;f Frl d"Y· /i'.'.:~str:.•1111,:. •11:,~~('~n~r~ ... ;~~=:10 ~,u;:rr-. :;::111~:•;::~ •:.,r:'.::,, " ::~11::::::~ 1t ;::•• :,:: 11,f 'i" ,1 ~ll"' ,;;th '/n, ~:ar, or ro•~r.~ 
J~ - Y•m m11,· hilt(' rJw dt('rnOO n 11,·y. li•f•t•·f. itlmm.- 11 nld:c l to gu atten ding !h e U. A. ,C. "'' hO wt1h OOF; TO ) IOllf :RS t •AS III OS And althoui:h hi ■ 1h11<'n('o th l1 ,,r " 1,.,-,-,.rHntly plnr"I ••u1cltlni: , ttl• Ualn nl ,11 111,, 1, r l.u,t 
vrt Iv i;v to 11 1' ff">fi)flJI g11me. "II 11,,-.. m1•rr1i: o rc,un,1r to go 1,, th o olo, ·en O"eloek a,11em- )f, ,uut, lltll•• ,.1,lrl 'Y l'llr from tho e.am11u1 "'' 111 b,, rt'• l••t ·• ul rn,•11111:,•tif'•. ~" " '' h,11,• 11,.. ,,,,k1 I " ;11,,I I, uu~• It v..1• 
(J fr lNl' UOy- l'DI "(}rry. 11lr. tJuL I hn rnk-l-lnn• rnOnt')'. hoy- Ilk - Illy. •Ill be excu1ed rro rn their T, ,11.nr, 1 th l! llky, l"rctte d , Studt•n t /,U o "l ~hu h lrn J•r., f, .... .,r nu,J ln,M,,r "!th tl,,lr 1<0,·h a d,oun ,i: ,,\ lc<II), u,. 111"1 
•·11n"t l(O: lll1' •u11dmoth er l11 d t'ad nn<I •llmJ, up l1t're - Ille - on 1.11y ellN C. frtd ■)" mortt lng al ton You ' ll l»e II hllt - •·tion I O} K.R•'.. 11ml 1111 ,•1ontful r.-uo,.ntluu "' "',\\ ' 111,t,• ,·ur1<,~11.,·.-l11m "'t" tt, r "'" 111.1n h , • 
• 11<! I want 10 ro to lhe f111<'.'rnl. >11J<,111d,.rw. o•cloc k. Uro nnd b,1·11! 1choul )eltl' nl Wa 1hln11v11. ~1101,11<',' ,:0111c. for 1•11n· ln nd•.111ta.,, 
l.U1o-' l \,u 
Freshman cla;:s officer!'.! arc more than an'xious that their 
fellow gre enling,; immediately pu1x:hase memberi;.hip cards. Of 
course those who refuse to buy these (!ards ca n only be unre'c-
ognir.ed :1s legitimnte memb<-1-s of the frosh g roup. And the 
;:ophomores will hnr1Hy admit the non-conformist firsl-yMr into 
their honorable midst. It there fore bchoo\·es I.he frdshman, un -
less he wants to loi,.e his identit)' and be ca.<1t i'nt'o a siaie of un-
classified suspension , to hunt up fift~· cents, !CC ~- class officer; 
and get the misery over wiih . 
Wha t with half a dozen local follows usurping all the 1wefer-
ence vote;,i of Lhe Campu.~ D11rlings, it is ·little woncjer that A. 
\\'. S .. lo quote hii;.t week' s report, ~onside rs it a ''distind privi-
lege for a fellow to esctirt a member of A. W, S. to the grand 
ball." If the ordiruu·y chap were obliged to wait for an invita-
tion written espccin!ly for him by a member of A. W. $., that 
escorting would sca1·cely be a pl'i\·ilege-it woulcl be a miracle. 
l·f you wan t_ a drink pf water fr om the m:lin hall fountain, 
iJ,'OU mm:t ei her cl!pk;e i.l;.'lt"i-~our del'!fre'·or' .!lee'k: olher Rn.cl 'inbre 
produ ct ive watering troughs . But' le1 '9Cietit:e come to the res-
cue: by a simple law of physics we can ex1ilain the unusual 
drying- up of the hall buhb!es : Water tends naturllllv to 8eek 
it s own le\'el ; :ind hei·e we ure near!~• fi\·e thousand feet above it. 
Fr eshman rushees of the \'arious Greek letter socielies shou ld 
l !<tllr thi s in mind; the~· don't sen·e dinners like that n!I the time. 
:;i~~:i;:~~.~:~··;,:D~~:: · I jg:i~~;'.i~~'.:~;;'.(b'.~~-~:E 
•·W(! 11r(! her e to Scr~e." 
THATCHER 
COAL COMPANY 
f; re l., ,i,·r .~or~I• /,;,r 
Kin~~::;kcc~~ and 
Phone 76 
J.l)c.A:-1, l'T,\11 
vle,J fi,> u>·•. ft •nlt,r 1srlrlr11,: lor ha,·l n~ fall,. n ror th,.lr ~Ubtl c 
a Ml thlun dall), 1, h~rm s. :~=========:: 
I 
Wende lboe Jewe lry an d Optic~ l Company II 
~~·,~:1;IJ~e:1~e1~?.!~~:~:~~~1~~ .. l:~tO;t~~\11 :<l~ 
Sheaffe r Pouutain Pens and Pencil s 
l.-01,;au 53 East 1st No1·th Street Utah 
..J 
Headqua rt 1-~ Jor-tf>,,,, :~~.: 
SHJRTS~ 'PAJAMAS° 
• ..! 'MANSCO''l UNOEI\WEA R . 
Owl Billiard Hall 
Soft Drinks 
38 We st Center, Lol(an 
:., 1 u 1.1 r, h 1' i, 1 r ' I, 
by Pay More 
When you t'Bn got ll Genuine Calf Skin Oxford with a Bank 
Tan, 'Good,-, ar Welt Sole for On!, ........................... $ 5 .00 
Also Cotta )!e Cord Pa nts in ligh t and dark shades for $4 ,40 
We gh·e sped11I discount to stu dents 
New bold , The Clothier 
:,GLOTHES -
ESTABLISHED ENGLISH UNIVEA&ITY 
STYLE$ , TAILORED OVER YOJJTH f:UJ. 
CMAATS SOLELY FOR DISTINGU ISHEO 
SERVICE I N THE UNITED STATES . 
- 3 
... . , f~)' 
. 'll, e 
Bluebird 
For You r Lun ch 
l'hon e jl\ 
CANDY JS FOOD IN IT'S FINEST FORM 
It "'111 :uhl to your be11.llh an d h:11>1,lnc"-1 und h,1 be ro,ne :i 
w. F. JENSEN-icANDY"' COMPANY 
CA:,;l)y lt~;,\l)Q\;AHTt:l!S - l\'lt 0!.~:.-,,\1.E .\:,;t, HCT ,\11, 
J. P. Smit h & Sons 
Priflters, Engravers 
Let us design and print !)Our 
Dance and Menu Progmms 
Logan Utah 
A Time SaVEl' 
In ~tta~:V E@urs 
1'hoN q11"d"""=bcc1 n..;;,.;_,_ :cc~~:,,, r •.. ,.,.;. ,!"-', "''" "" r,,... 
q 1:en1lylnyot1H ead!ng,w:i :;:,:-.ir.1:d;;,c.,-.,L1 ""~-":"""""'''-'fN 
1-.mly in theuou ,.f f<r.:.J:,• !nlo:,e,,.,;a:, ;,, 
Th e B est Abri cl:Jed D ic:ic,wrY - i3:.~cd upon 
WEBSTER 'S NEW INTE RNA TIONAL 
HoF'.'.~_t;,"~~,.;:;_'.J'_I. ~~. ~"!~~~';'~ 
, g,;n,. .,A.<1~,,..,11<,. Qv qr 
woi-ic: J",00 ,',,, "''i<>n::a; 1,1,6 
p:. ,: .. ~., E:i: ;. ! .pc ;. 
s.,.,1,.,.,- ,n,.;: __ ·•, ~• ,.,..,.,,.u•,.,. 
,_, 1.-..~ •.• -. ...;.- , .. , .... .-• 4.--• · 
C. & C. MER.~:AM CO. 
S:,,,,,ei,.U.!11-,. 
.Avoid the <:>,-
Donnit oi:y Blues 
CACHE 
VALLEY FLORAL 
COMPANY 
FLO\Vlll!S FOi! 
ALL OCCASIONS 
see 
C. Trotman 
Goodyear Special Dinner 35c 
Manhattan Cafe Shoe Repairing Co. 
.- , 77 : :j r th i\foin 
Rebuilde rs of F ine Shoes. 
' The ' Only Fully E,1uipped 
Goodyea r f ~op in Logan. 
'5th ool i n lduho. 
more than can be golne d from :i A roll cgo how C?l'cr, errors much 69 · North .¥ain ..,t 
::;:· ~~dteo~::: o;r~e:~; t~o m('1~~ ~-C_A_P_I _T_O_L  I  I .,Lo gan U tali . 
dlp loma1 lo and 1telr po..esse1i. rh o 
··Grlud" mi ss('!!. all t h l,: whr llfll 
kk:k hilll out ? 
Tiie Brlghan1 gang at the 
The Shop ~ ,. m th e Students I Dormitory took ad ,·anta go of 
L I .• J IO Go r,'nl'IWnt l.ns tltnl<' nm l nil Wt' IUh "-1 
Eccles Hotel Barber t~ e winding way home.ward. ll 
J r §.~op r ;;in~o ~t ·or~1;: ;~7 ra~ 1011::ou s'i:' 
· · • e ten, rop. away from thne 10 make It In-
te resting. 
.---------~ ! Th<' l' hi Knr ,pn • lntl} frrt lf>rnlly 
I I ~TE RS FOR U • C 1;11tr1ulne<.I IW\.'tlt) · ·ll\"O rta.~het!!J flt 11w •... ; . . " · rl11111lt'r bOll.'16 l,l m111Qf Cl '(' lll11t:: •• \ Cache Knitting Works 11:;h! \Ul ll' llN>n ·••IHI! lll;"hP<I r .. w,wlui:: I J.OC:A:>: :::1:b~:~Jo~=tu1::~1Tl11~ .... : u~1ln◄ll~;1 ~:; 
=== ====_==_:_=:_=:_=:_=.1:~·:1 .. ·-·;~~~.lfl)f'lll In dn 1ll lni; HI 111,, 
,.. l...,1J1t 11,•ee k Ce-ell .Cooler, 1JOn o r 
Yoo dan'l tltrQ-W away • tire 
whe.n 7ou haTe 1 11un ct ure . 
i:■e 7our Jhlnil: tank when It 
come!I 10 1h°" Let ua repair 
your •hoti11 and uv"' mo 7. Ume 
:,-pd iefflP"' fw )OU. 
OUr wor k ,:tvea luting 
S&tl1t.:,.ctlo11 
ou r nm\able ~ rete rla 111.11>er vll1or . 
got hi• old Wh.1chester dow n rrom 
11.t hook In tho ar tl c, lea ~ \ Into 
"I.Ii" a111\ 1tr 11tJt 0 11t tor Peoo , 
Utn h '"for 10 shoot a dee r •-. At 
Pr•OfL he hooked up with C. S. 
lf 11le. Tho two ,iot a ,a, ck out!h 
tol(:elbf' r amt MarU-tl ,,.., th o. hl l l1. 
~atu rd oy morning- . tw ent y m ln-
,u,., fr om camp. Cooley ··•Po tt ed 
11 ,·· and downed him. a dand y 
HO lb. 1hr ~• 7ear•olt1 . Sho rtl 7 af t • 
.,.rward 11l1le ba11•◄ 1 another buck. 
,\ ceor41ng: to Cecll. It ,rra, alt dtlflr 
and no huPten. 
ATTRACTIONS 
TODAY 
PANTAGES 
VAUDEVILLE 
Feature Picture 
"Lonesome Ladies" 
1lhurs .. Frida:v, Sat. 
D. W. Griffiths 
"&orrow s of Satan" 
Sun., Monday, Tues. 
WE wgL <J;OME ':OU BAC_K TO DEAR 
·· OLD U. A. C., AND INVITE YOU 
TO MAKE OUR STUDIO YOUR 
~ADQUARTERS -
Portrait s of Q u a I it y 
Special Rat es to Students 
Torgeson Studio 
HOTEL LOGAN 
I. J . STAR! {. Manng cr 
THE POP'ULAR PRICE HOTEL 
Centrall y L.ocale d 
The Home Team Keeps The 
Ideals of Am erica 
Sml indeed iiJ lhc spirit of ,wy Amcrirnn m:m or \\nnmn who 
fn il11 lo thrill ut llic 11ight of t h (' JIQnll' 'I eam t11illi11v, 1,n 1,, 
the ficlcl, with it11 nccompanim(_>nl ()( (·hf' f' r i rw ('IOY.d>< :111d 
waving fllll{ S . 
Gold smith s11id: 
For Pearly Whit eTee th-
Healthy Gums, Clean 
Mouth, use-
Klenzo Dent al Crea m 
and 
Ri enzo Ant iseptic 
Collectively 40 thou sa nd l'eta il s tore s kn o~ n :-.. ; th e ~ationa l 
Retail Clothi ers Assoc:iatio11. huyi ng collccti , ~,~ Lhrnu~h t heir 
New York orrice s, Firt eenth floor 245 5t h .\,c nuc. ~ew York. 
g i\'es us the greatest buyi ng power in Ameri ca. maki ng it 
possibl e for us to offel' the rollowin g: 
Youn g Men's Colle~ian All Wool 2 Pa nt s Suits 25.00 
Famous Ferry Felt Hat s .......... $2.95 $3 .9fi $4 .!)5 
Shirt cra ft Shirt s . . $1.00 $1.45 $1.95 2-!J!'> 
Smith Clothing Company 
- Steil in and 'l'a ke a Look-
Logan Hardware Co, 
Dist ributor s for-
BennetlS Pure' Paints 
"Property Life In suranc e Pr oduct~" .. 
Rawlings Athletic Equipment 
WE 
CALL 
J<'OR 
Official in Every Respect 
WE WANT MF.N WHO J,ICK 
About. the wily their clothe s are Clean('d. P rc!l.~ed and 
,. ~~)t~N~~. l:to~:. care for their .App,'\rel-then 
Our methods of doing I hi:--work are i;.o modern nnd 
UJ> to the minule that we ar(' certain of 11l\•;1:-ing ull 
who tru ~L u~ with their wor k. 
S. WENDENES 
Shoe Repe iring 
• HOMJ-; OF 80 1.10 COl\11-'0H'I'. MODERN 
CONVENIENCES A N II 8 E H VI ,; E 
Hiss Andereon Enttrl alas 
Mi. Miarl•11 A.uder..-iu ~,ertllnctl 
;:~h11;,,.:.='°;"1,.:r~:. ~~0 ;~;: ,,,Andy , The Tailor 
~Ir ~1,1~ .,.,,,,, r,,.,.,.111. Wrtlf' r \1111 127 Nort h 1\1nin Phone I!) ~ 24 South Main Ph one Hl 115 North Main St. Logan 
.,__ _________ ........ ,,. 1---------- · ll== ====================!l I======= ======= ===== d 
Furniture ·sale ... 
BARGAINS---ALL THIS WEEK 
l 
